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　2014年，ケンブリッジ大学大学院博士課程を修了。博士（心理学・コンピューターサイエンス）。ケンブリッジ
大学 Psychometrics Centre主任研究員，マイクロソフトリサーチ研究員を経て，2014年7月より現職。最先端計
算法およびビッグデータ・マイニングを用いて，「デジタル環境における人間」に関する研究を行っている。
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　2007年，東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程を修了。博士（工学）。日本学術振興会特別研究員
DC・PD（統計科学）を経て，2008年4月より現職。2010年‐2011年 ケンブリッジ大学客員研究員（日本学術振
興会優秀若手研究者海外派遣事業において）。研究分野は統計科学・心理統計学。現在の研究課題は，「潜在変
数モデル」と「統計理論と情報技術に基づくテスティングシステムの研究開発」である。
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究センター助教を経て，2012年5月より現職。研究分野は観察研究・疫学研究における統計解析手法。
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